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ПРОФЕСОР БОБИР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 
(ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
 
Нет подвижничества, равного тер-
пеливости; нет счастья, равного 
удовлетворенности; нет дара, равно-
го дружбе; нет добродетели, равной 
состраданию. 
Из афоризмов древнего мира 
 
Бобир Микола Іванович (нар. у 1950) – д.т.н., професор, декан механіко-
машинобудівного факультету (1994), директор механіко-машинобудівного 
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інституту (з 1999), завідувач кафедри динаміки і міцності машин та опору 
матеріалів (з 1994). Закінчив Київський політехнічний інститут (1974), 1974-
1976 – інженер-стажист, молодший науковий співробітник, 1976-1979 – аспі-
рант Київського політехнічного інституту. У 1979-1981 – асистент кафедри 
опору матеріалів, 1981-1991 – доцент, з 1991 – професор Київського політех-
нічного інституту. У 1981 захистив кандидатську дисертацію, в 1991 – док-
торську.  
Наукова діяльність пов'язана з розробкою основ моделювання процесів 
накопичення пошкоджень та граничного стану елементів конструкцій в умо-
вах складного малоциклового термосилового навантаження (деформування). 
Запропонував феноменологічні моделі накопичення пошкоджень та руйну-
вання, які засновані на основних положеннях термодинаміки незворотніх 
процесів, континуальної механіки руйнувань та механіки твердого деформів-
ного тіла.  
Професор Бобир М.І. відіграє важливу роль в системі вищої освіти Укра-
їни. Він залучався до керівництва ДНК в галузі машинобудування та транс-
порту. Тривалий час очолює науково-методичну раду Міністерства освіти і 
науки України з напрямку інженерної механіки і машинобудування. Саме так 
ефективна робота, що стосується усіх технічних вузів з цих напрямків, впли-
нула на реформування інженерної освіти, поглиблення її змісту, поширення 
зв’язків навчальної роботи з сучасними досягненнями науки. 
Як талановитого Вченого і подвижника вищої освіти Миколу Івановича 
добре знають колеги з університетів близького та дальнього зарубіжжя. Треба 
звернути особу увагу на ті зусилля, які він приклав до організації українсько-
німецького факультету разом з Магдебурзьким університетом Отто-фон-
Геріке. Студентська спільнота високо оцінила цю роботу директора механіко-
машинобудівного факультету. Перші випуски спеціалістів, що пройшли під-
готовку по цій схемі підтвердили доцільність і значимість організації спіль-
ного факультету. 
Професор Бобир М.І. веде велику суспільно-корисну роботу. Це і участь 
в редколегіях наукових збірок, в роботі програмних та організаційних коміте-
тів міжнародних конференцій, сам очолює декілька із них, являється членом 
низки спеціалізованих рад по присудженню кандидатських та докторських 
дисертацій. 
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Бобир М.І. є засновником і президентом Спілки інженерів-механіків На-
ціональної технічного університету України «Київський політехнічний інсти-
тут» – Всеукраїнської громадської незалежної організації, яка вже внесла ве-
ликий внесок в розвиток науки, техніки та вищої освіти. 
Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної пре-
мії УРСР (1990).  
Підготував 2 докторів та 7 кандидатів технічних наук, опублікував понад 
200 наукових праць, п’ять монографій і підручників. 
Редколегія збірки зичить ювіляру міцного здоров’я та нових звершень на 
ниві науки та вищої освіти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
